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Las dos.—Se coge k Bombita 
y L Fuentes se invita 
para torear...
¡ay qué rica 
la combina es til 
Si otro.— ¡Ay, Jesús*
Si escapar pudiera... 
«Soltadme yal
Las dos.—Va está arreglao,
> a está el cartel presentao; 
¡qué bies vendrá 
del abonan, 
el dinedto adelanta*!
un u.—i * «. •
Las dos.-Ne* ka» tanao,
eorcpie un papal deseara©
4 Sánchez Gaerra le ha avisao, 
para estorbar 
e! tal tinglan.
Y «i abora al Banco llevan 
todo el parné 
pasaremos los apuros 
que yo me sé.
El otro.—Yo no sé cómo saldré 
^'del lio en que me colé;
Las dos.—iChaebipéí
Las dos.—Para ser empresario en Madrid 
no teniendo ni una peiañí% 
la receta la tengo aquí ya, 
do re mi fa, mi re do si la.
El otro— ¡Es verdá!
Lardos —Se larga... el camelo á los diputados 
más despreocupados, 
se coge un primito...
£1 otro*—jUn servid urito I 
Las dos.—Se da coba fina
hasta que apoquina, 
sorao usté verá...
¡Pobrecito! ¡Pobrecitol 
¡Qué pena me da!
El otro.— ¡Señoritas!
Un poquito de cuidado, 
No vale abusar.
Las dos.—¡Es igual!
El otro.— —¡No as igual!
Las dos.—Después en Sevilla, 
trato con toreros 





Se las enviamos al público que tan cariño­
sa y benévola acogida tributó á Don Jacin­
to, agotando en pocas horas los ejemplares 
del primer número.
Esto que d primera vista parece un bombo, 
es una verdad como un templo, verdad que 
nos ha enorgullecido y que hacemos constar 
con gran satisfacción, porque si es cierto 
que aspirábamos al favor del público, cierto 
es también que nunca supusimos que nuestra 
modestísima publicación lograría un éxito 
tan grande.
A disposición de las empresas ó de los in­
crédulos tenemos varios despachos y cartas 
de paqueteros de provincias, aumentando el 
pedido de ejemplares, por hiberse agotado 
los que enviamos del número anterior
Vean, pues, nuestros lee o-es si tenemos 
motivos de orgullo y si es justo que dedique­
mos unas lineas de agradecimiento á quien 
tan pródigamente nos ha dispensado su fa­
vor.
No terminaremos este suelto sin cumplir 
otro deber de cortesta, y manifestar nuestro 
profundo reconocimiento á cuantos colegas 
nos dan li bienvenida con les bracos abier­
tos. tributándonos lineas de elogios y frases 
alentadoras; lo mismo que á otros que, si - 
guiendo la costumbre se limitaron á dar 
cuenta de nuestra aparición. Para todos 
guardamos nuestra gratitud
Y, puestos ya en este terreno, bueno será 
decir qne no nos ha sorprendido la conducta 
que con nosotros han observado un reducido 
número de periódicos de Madrid, pertene­
ciente alguno de ellos á los llamados profe­
sionales, que no obstante haber recibido la 
visita de Don Jacinto, no se han dignado en­
terar á sus lectores, ni darse ellos por ente­
rados de que había un periódico más, un 
nuevo compañero en la lucha emprendida 
por todos en defensa del esplendor del arte. 
y de los intereses delpúb ico.
Para estos «queridos colegas» que recibie­
ron Don Jacinto, es decir, que se enteraron 
oficialmente de nuestra aparición, escribimos 
estas últimas líneas.
La aparic ón de un periódico taurino, por 
modesto que sea, tiene siempre para la afi­
ción mucha, muchísima más importancia que 
la contrata del Chupacharcos para Villa- 
chata, y como noticias di la índole de la con­
trata de Chupaoharcos, se está dando todos 
los días en rotativos con información taurina 
y en profesionales; la omsión valutaria 
con nosotros cometida revela mala fe, des 
precio ó falta de educación, sobre todo esto 
último, falta de educación.
Pero, ¡anda morena! Estamos hablando 
de edycación sin tener en cuenta que alguno 
de los señores aludidos creerá que le habla­
mos de un bicho raro y desconocido.
Pues, no, señores. Educación en el senti­
do más lato y general de la palabra, es una 
cosa que dispone al hombre para el cumpli­
miento de sus deberes, para llegar á la per 
sección de que es susceptible y hacerse dig 
no del fin para que ha sido criado, que no es 
precisamente el de cocearse, como las ca 
ballerías', morderse, como los perros; mur­
murar, como las comadres, dar puñaladas 
por la espalda, reñir por un perro chico, 
banderillear cafés ó tintas á los amigos con 
ó sin coleta, dejar sin contestación al saludo 
de los semejantes, etc., etc.
No, no es este el nn de los hombres, ni de­
jan de contestar á un salud i cortés aquellos 
que, aunque sea por el forro, han visto un 
tratada de educación, aquellos que la cono­
cen por referencias
Figúrense, pues, los compañero! aludidos, 
cuánto habremos lamentado, por ellos mis­
mos primero, y por nosotros después, e. si­
lencio con que nos distinguieron; porque 
siempre es triste el saber que hemos vivido 
engañados desde el momento que dimos la al 
ternativa de personas bien educadas á los 
que solo pueden ser puntilleros de nuestra 
cuadrilla, aunque estemos empegando.
Por lo demás Don Jacinto vivirá como 
hasta cquí, libre, felis é independiente, aho­
ra más felij que antes porque ha dicho una 
verdad qie le pesaba mucho.
DE PURA RAZA
Al aficionado á toros le sucede lo mismo 
que al amante que deseando terminar con 
la mujer de lujo que sostiene no encuentra 
ocasión oportuna para concluir con ella; 
comprende que no debe seguir, que es ne­
cesario romper y, sin embargo, cada día 
encuentra más justificada la necesidad de 
sostenerla. Pues lo mismo es el aficionado; 
cada corrida es una decepción, cada tarde 
un desengaño; ni quedan en las dehesas re­
ses bravas, ni toreros con hechuras ni pun­
donor, y á pesar de salir renegando de to­
das las corridis, antes dejará Sánchez 
Toca de contemplar sus navales narices, 
que faltar el aficionado á la plaza todos los 
días de precepto.
Y es que para disimular esta debilidad 
ha la siempre una discreta y aparente jus­
tificación. Si los toreros estuvieran cual la 
última tarde, es de esperar que hoy gana­
sen el cartel perdido; si los toros dieron po­
co juego por la pésima lidia, es de esperar 
que en la próxima tarde sean otra cosa; si 
toma la alternativa El niño de la Accequia 
ó el Agua-manil, ú otro diestro de regadío 
es forzoso asistir, porque viene pegando; si 
los toros son marrajos, entonces... por la 
seguridad de que habrá hule y esto del hule 
es lo más emocionante y divertido del pro­
grama. Seguramente si se anunciara en los 
carteles la nueva suerte de que cualquiera 
de los diestros se prestaba á dejarse coger 
de pronóstico reservado, por lo menos, los 
billetes se agotarían en contados minutos.
Después de la corrida la salsa del aficio­
nado castizo está en el cafó. Se discuten 
las faenas de los diestros si tuvieron el san­
to de cara ó de espaldas, que hasta las co­
sas de la iglesia salen á colación: si el Niño 
de la Accequia estuvo muy bien en la reu­
nión, cruzando como los propios ángeles— 
siguen las cosas santas—aunque la una de 
Jas veces lo que hace mejor el Niño es cru­
zar.. . de una acera á otra.
También es el colmo del entusiasmo: di­
cen los inteligentes que entró al volapié 
como una vela; no sé por qué no han de de­
cir como una palmatoria; tampoco me pa­
rece propio que se empape á los toros con 
la muleta, mucho más lo necesita el mata­
dor cuando una laboriosa faena le hace su­
dar la gota gorda, con uno de esos toros 
que se cuelan, ni más ni menos que el cafó. 
Cuando un torero sale libre de un hachazo, 
dicen que el toro no hizo por él, y hacer por 
él es campanearlo de cuerno á cuerno. 
También aseguran que el toro donde pide 
la muerte es en las tablas ¡Qué ha de pedir 
eso el pobre animalito! Lo que pediría, de 
poder hacerlo de modo inteligible, es que le 
dejaran volver á la dehesa á pastar con 
tranquilidad; pero hay que tener en cuenta 
que cada toro pide lo suyo, y entre que el 
animal pide lo suyo, y el torero no se la 
dá porque entiende tampoco lo que le pide, 
el aficionado pone el grito en la andanada y 
maldice de varias generaciones interven­
toras en el nacimiento del diestro. Pero 
á pesar de todo, el aficionado no puede vi­
vir sin su espectáculo favorito.
Aunque se le desfiguren los toreros de la 
actualidad de modo que no lo conociera el 
mismísimo Montes á serle posible bajar 
como á Manolo.
Luis Gabaldón.
SESOS GOBÉBÑAOOi DE LA PROVINCIA
Señor Sánchez Guerra: escuche V. S. las 
parmitas que con más alegría que un cañí 
en día de feria le está tocando servidorito, 
que ha sabido extraoficialmente, y por 
un casual que V.E. se ha dignado leer Don 
Jacinto, atendiéndole en todo aquello que 
es de justicia, procurando evitar la repeti­
ción de ciertos abusos, alejando peligrus, 
defendiendo los intereses del público y otras 
coeas que sientan muy bien á los goberna­
dores y á las personas de filustre, como 
V. E.
Lo sé todo, señor Gobernador, lo sé todo* 
¡Vaya una cara que pondría Perico 
Miembro!
Seguramente se eclipsaría la luz de sus 
¡ay! gachones ojos, y quedarían sin brillo 
sus voluminosos brillantes de boro.
81 afortunado empresario estaba acos 
tumbr&do á hacer su federal voluntad, pac - 
tando arreglos y combinas, que casi siem­
pre recalan en perjuicio déla afición pa­
gana, y es claro que al escuchar las cosas 
que V. E. le dijo al oído, al enterarse de 
que el dinero del abono ha de ir al Banco 
para quedarse allí en depósito, para garan­
tía de los abonados, se quedaría más petri­
ficado que un tancredo de cerrara.
jClarol Como que el dinerito ese era el 
refugio de la empresa en caso de apuros, 
que ocurrían con frecuencia, y con él se 
solucionaban los conflictos. Por eso al sa­
ber Miembro que este año no podrá hacer 
mangas y capirotes del fondo de recursos, 
dicen que adelgazó hasta quedarse como 
Fuentes, pero sin la «Coronela» y otras 
cosas que tiene el simpático torero, y que 
para sí quisiera el amigo Miembro.
Aseguran que el popular Perico defen­
dió sus intereses, digo su depósito, con un 
heroísmo digno de mejor suerte, apelando 
á todos los recursos, incluso al de decir que 
ea padre de familia, para que V. E. se con­
venciera da que le hace mucha falta esa 
¿Uf que se discute y de que los abonados 
son unos séres despreciables indignos de 
consideración, como todos los periódicos 
que no rompen el parche para entonar dia­
riamente un hinmo de alabanza á la Em­
presa.
Mantenga 8. E. esa actitud enérgica y 
recta que tanto ha satisfecho á los aficio­
nados, estudie bien, antes de aprobarlas, 
las condiciones que trata de imponer la 
empresa á los abonados, impidiendo que 
las cláusulas del contrato que han de pac­
tar empresario y público, no sean argollas 
que dificulten la defensa de los intereses 
de este último, y en cambio sean un salvo 
conducto para que el explotador haga 
mangas y capirotes, modifique combina­
ciones de diestros y ganado, suspenda co­
rridas, aplace su celebración, haga tragar 
como corridas de abono aquéllas que por 
los elementos constituyentes del progra­
ma, apenas debieran llamarse novilladas 
ordinarias, etc. etc.
Ahí le duele al cartel de abono; este es el 
punto de la dificultad que está pidiendo á 
grito pelado la intervención de una autori­
dad recta, enérgica, como V. E., una au 
toridad que antes de dar su aprobación al 
cartel cierre bien cuantas rendijas y ga­
teras se reserve el empresario para escu­
rrirse, para dejar incumplidos los compro­
misos contraídoscon los señores abonados, 
para torear siempre fuera de cacho.
Para terminar. Sepa V. 8. que el ene­
migo es de cuidado, que entre Miembro y 
su esférico representante, mi tocayo, son 
capaces de camelar á un carabinero reti­
rado, á fuerza de coba y jabón; acuérdese 
del cantar que dice:
«No te fies de los hombres 
aunque los veas llorar, 
y menos siendo empresarios 
que principian ternporá.*
Hasta el número próximo se despide res­
petuosamente de V. E., y b. s. m.,
D. J.
bulogramas
(Por los hilos... se sacan los ovillos) 
(Las orejas vienen por la carretera)
Varios Infundios.
Sevilla 23 (V45 m.) 
—El tiempo sigue guasón y seco.
Si no llueven del cielo corridas, perecerán 
miseria varios matadores, que aquí en la 
tierra, no los tragan ni aun con queso.
-Matado es, novilleros, maletas, apode­
rados beben vientos buscando empresas.
Esta mañana propináronse sendos man- 
porrazos dos matadores alternativa que se 
disputaban contrato plaza Villatordo.
Intervinieron guindillas, amigos, y arre­
glóse asunto satisfactoriamente. Ambos 
matadores alternarán corridas feria Villa- 
tordo, dando dinero encima y harán más 
negocio que el empresario, pues calcúlase 




Sevilla 23 (5, 40 m.)
Ha circulado el rumor 
de que Quinito está enfermo, 
y que la cosa es tan grave 
que es fácil no tenga arreglo.
Enfermedad motivóla 
una imprudencia del diestro,
Siguiendo mala costumbre, 
púsose á contar dinero, 
y al notar que le faltaban 
unos veinticinco perros 
que guardó el martes pasado, 
cayó sin sentido al suelo, 
no habrióndose, por milagro..., 
los bolsillos del chaleco.
Si tiene esta mala suerte 
se las lía, sin remedio,
Rojo,
Ooronelerías
Sevilla 23 (12*33 t )
(Depositado tres horas después de ponerse 
este número á la venta.)
Hoy estaba citado Coronela y he asistido 
¿ cita que me dió Antpnio.
Coronela estaba hermosa, adornada ga- 
las y g alar detes primavera.
Fachada, blanca arminio; campo verde. 
Esto explica frecuentes viajes amigos. 
Mañana, banquete; martes, café con me­
dia; miércoles, sopas de ajo; me ves, té, y 
viernes te Deum á gran Je orquesta, partes 
y coros y cuatro becerras emboladas para 
los aficionados que gusten bajarse al ruedo.
Hjy llega D. Lu s; mañana D Juan Te­
norio; pasado, el Conde de la Garrocha; al 
otro, el Obispo de Sión, y al otro que lle­




Sevilla 23 (6 de la tarde).
La cosa está que arde.
He visto á Guerrerito en bicicleta, 
persiguiendo á empresario de Caldeta. 
Población asustada.
Espérarse riada.
Guerrero goza ahora gran salud.
Para hacer facultades, 
bebe mañana y tarde N. P u.
ANDRADjS.
Don moto en el Puerto
Puerto de Santa Marta.
(á las 6 horas del dia.) 
Vengo de Sevilla, 
en donde he sabido, 
que un grave confleto 
en esta ha ocurrido.
Fundídose cable 
electricidad, 






El feliz proyecto 
no se ha ejecutado, 
porque Mazzantini 
había gastado 
de Gal el petróleo 
que en el Puerta había, 
por ver si el cabello 
asi le crecía.
Indignóse el pueblo 
y estuvo en un tris, 
que no tomó el pelo 
al pobre Don Luis.
Mazzantini se halla 
bastante afligió.
Guarden el secreto, 
que es amigo mío.
POLERA.
¡Buen viaje!
México 23 (6 m.) 
Revene ya se ha embarcao.
Va muy bueno, de salú.
Aquí también lo han tañao, 
porque siempre que ha pinchao... 
«¡Tururú!»
García




De NUESTROS VERDADEROS CORRESPONSALES
Castellón.
22 (7‘40 noche.)
lidiaron toros de D. Basilio Peñalver, que fue­
ron cuatro buenos y dos regulares.
Despacharon ti caballos.
Fuentes, superior en el primare y regular en los 
otros dos.
Gallito, qué confirmó alternativa estuvo bien to­






Novillos de Valle, regulares de bravura, pero muy 
defectuosos.
El tercero fué retirado al Corral.





El veterano D. Luis. Que, comoja saben nues­
tros lectores, volverá á recibir este año las ovacio­
nes á que le tiene acostumbrado nuestro público, 
tiene ensayada una postura nueva, que adoptará 
(siempre que las condiciones 'le los toros lo permi­
tan) á la salida de los quites.
Nuestra enhorabuena á las aficionadas de kilos y 
entradas en primaveras.
X
Hemos leído, no sabemos en [qué periódico, que 
un conocido diestro tiene firmados para este año tan­
tas contratas, que ha llegado ya al número 68.
Si no miente la Aritmética, con la primera hará 
el 69.
X
Se dice que las señoritas toreras están compro­
metidas con varios empresarios de provincias, y que 
están en vías de arreglo con una empresa americana 
que se propone llevarlas á la República del Pará,v 
donde, sin duda alguna, harán todos un negocio 
excelente.
Hace pocos días llegó á España el representante de 
dicha empresa para poder apreciar por si mismo el 
trabajo de las arriesgadas diestras, y, según infir­
mes fidedignos, ha visto trabajar á toda la cuadrilla, 
quedando entusiasmado de la labor que hace Lolita 
montada á caballo y de frente por detrás.
X
Habiéndose retirado del toreo el buen peón Ma­
nuel Valencia, que durante muchos años formó parte 
déla cuadrilla de Antonio Fuentes, son innumera­
bles las solicitudes y recomendaciones que llueven 
sobre el espada sevillano, que se encuentra preocu­
pado sin saber por qué candidato decidirse para cu­
brir la vacante.
Nosotros casi nos atrevemos á afirmar que el agra­
ciado será el Americano, que siempre se ha distin­
guido por las ausencias que ha guardado á Antonio, 
y además porque, sino miente la información gráfica, 
el Americano es el primero que se sienta y el último 
que se levanta de la mesa siempre que hay banque­
tes costeados por el matador.
X
Es un hecho que se ha encargado de la represen­
tación del Algabeño, el que lo fué de todos los niñoq, 
y maletas sevillanos, D. Federico Escobar.
José García, queriendo dar al Sr. Bmbarcaembus- 
tes, digo, Escobar, una prueba de afecto y conside­
ración personal, ha dispuesto que vaya diariamente 
fc la Algaba, por la carretera, á despachar la corres­
pondencia.
¡Pero ha de ser andando!
X
El espada José Gircía (Algabeño) tiene contra­
tadas, entre otras muchas, las siguientes corridas 
para los meses de Abril y Mayo:
Barcelona. Abril, 12, 18, 23 y 29,—Mayo, 15, 16, 
10, 21 y 31.
Sevilla: Abril, 12,11, 24 y 29,-Mayo 1, 2, 3, 4, 5 
y 22 y 23.
Valencia: Abril 12,16,18 y 29.—Mayo 8, 9, Ll, 
14, 25 y 21.
Además toreará el día de Pascua de Resurrección 
en Ciudad Real y Alcorcón, y en el mismo día en 
Cuenca, donde dará la alternativa al conocido bande­
rillero Lories.
Camelancia y vamos viviendo.
X
El arriesgado matador Manuel Lara (Jerezano), 
accediendo á reiteradas indicaciones de algunas em­
presas del Mediodía de Francia, ha tenido que teñir­
se de rubio el pelo.
Personas que han visto al intrépido torero, asegu­
ran que hacen singular contraste sus cabellos de co­
lor de oro con lo oscurito de su tez.
El Rbmbro
te por el fuerte viento que reinó toda la 
tarde.
En la brega se distinguieron Theodoro y 
Manuel dos Santos.
En banderillas el mejor par fué á puerta 
de gayola por Torres Branco.
En conjunto la corrida fué aceptable por 




Guajiras que «se cantan» los principales 
personajes del toreo.
Lagartijo á Machaquito\
Ya sé que vas presumiendo 
que tienes muchas corrías; 
ten cuidao, no te las gastes 
en médico y en botica.
¡Flor de un día!
Machaquüo * La j art ijo:
Ta sé que dices po er mundo 
que toreas con finura; 
pero yo sé que al vestirte 
te entra tos y calentura.
¡Asaura!
Conejito ¿i Qonsalito:
Chacho mío; cuando mate, 
no te apartes de mi vera, • 
que estoy débil, y los toros 
nunca respetan la veda.
¡Santa Tecla!
Qomalito á Conejito:
Si estis débil, toma cardo 
y atranca ya con guapeza, 
porque si no, ya no vamos 
ni á la feria de Alcuneza.
,Sin .. etcétera!
El Coplero lb la casa
AJUSTE dTcÜÍÑtAS ~
LA. CHOTADA DEL JUEVES 19.
TOROS EN LISBOA
Corrida extraordinaria verificada en la
plaza de Campo Pequen» el domingo 
15 de marzo de 1903.
Espada, Ricardo Torres (Bombita chi­
co). -Toros del Exorno. Sr. Marqués de 
Gáste lo Melchor.
Se lidiaron lo toros, que estuvieron bien 
presentados, Anos y de bonita lámina.
Los mejores fueron los lidiados en l.°, 
2.0 y 6.° lugar.
El caballero José Bento, á quien le toca­
ron los do3 Uros mejores, aprovechó y es­
tuvo valiente y voluntarioso.
Su compañero Fernando de Oliveira, tu­
vo peor suerte, y 8U trabajo no pudo ser 
lucido. Sin embargo, tanto éste como su 
compañero Bento fueron aplaudidos.
Bombita chico fué el torero de siempre, 
alegre y queriéndolo hacer todo.
Bn banderillas dió un buen cambio al 
último.
Con la muleta estuvo adornado y valien­
te, como igualmente al simular la muerte.
Con el capote no pudo hacer nada salien-
Seré breve y compendioso al juzgar la 
corrida de chotos indefensos celebrada el 
día del Santo Patriarca, entre otras razo­
nes porque cuando éste número salga á la 
venta habrán transcurrido ya cuatro días 
desde la celebración de la novillada que 
voy á criticar.
Gusto poco del fiambre, y mucho menos 
cuando es tan malo como el que nos sir­
vieron en esta novillada.
Los que vimos aquellos enormes pavos 
de D. Luis Patricio iidhdados en la novi­
llada del 15, y luego á los tres días vimos 
soltar los seis cabritillos de Pablo Romero, 
supusimos desde luego lo siguiente: ó la 
empresa no sabe lo que trae entre manos 
y admite lo que le dan los ganaderos, ó 
tiene el censurab e y poco caritativo pro­
pósito de aliviar á unos matadores y quitar 
la cabeza á los desheredados de recomen­
daciones.
Solamente así se comprende desigualdad 
tan grande: así, y solo así puede enchi­
querarse una novillada tan microscópica 
como la del jueves.
Ningún bicho de los lidiados en esta fun­
ción «se traía» respeto en la cabeza, y hu­
bo alguno, el cuarto, que estaba completa­
mente indefenso.
Nobles > claros todos los chotos, ningu­
no de e.los peleó con gran bravura, sobre­
saliendo a go el novillo que se corrió en 
quinto lugar.,
REGaTERÍN,—Trasteó á su primer bi­
cho aceptablemente, sin hacer derroches 
de valor, y al herir se colocó en buen te­
rreno para dar una estocada á un tiempo, 
que resultó contraria, que le valió palmas.
Estas palmas tr cáronse en ruidosas 
manifestaciones de desagrado por su faena 
con el cuarto novillo, un animal noble, que 
acudía bien al engaño y que por añadidura 
era completamente inofensivo.
Por esto no comprendo aquellas incerti­
dumbres y aquel despego al herir, aquella 
desconfianza, aquel cuarteo excesivo, y 
otras cosas mu/ censurables que hizo el 
simpático diestro, antes de arrojarse al 
suelo y de ser pisoteado por la res.
El que no agarrase en los dos primeros 
pinchazos no es motivo suficiente para que 
un novillero de su catego ía pierda la se­
renidad como la perdió Regate ín, que no 
vió salí'* los mansos, por haberse retirado 
á la enfermería.
BIENVENIDA.—Demostró que toreando 
en un salón, mejor dicho, en un escenario, 
ganaría este muchacho un'capital en poco 
tiempo.
Elegante, c’ásica, filigranática resulta 
siempre la labor de este muchacho lo mis­
mo toreando de capa que pasando de mu­
leta. Pases acabados perfectamente, esti- 
vando los brazos con desenvoltura y arte, 
clavando los pies; todo esto ejecutó Bien­
venida; pero al herir, al herir..., pierde los 
papeles y pierde cuantas palmas ha con­
quistado momentos antes.
¡Lastima de torero! Si no se decide á ma­
tar en corto y por derecho, si nú encuentra 
pronto la muerte á los toros, irá indudable­
mente al montón del olvido, sin que le val­
ga su toreo clásico.
AGUaLIMPI a.—Nulo en la brega; poco 
menos que nulo con la muleta y con el es­
toque, descubrió su flaco, enseñó la oreja 
y vim ,s claram cu te que es un matador á 
la americana, es decir que Lusca la salida 
y apunta al chaleco, cosas éstas Hue en 
. España no gustan hace bastantes años.
Metralla, Ostioncito, Pinturas y Aguilita 
ganaron p lmas haciendo lo suyo.
Los picadores, como el día anterior: ein 
poder reventar un tambor.
¡Que valentía y que empuje!
LA DE AYER 
El cartel de la novillada que ayer se ve­
rifico en la Plaza de Madrid, tenía gran 
atractivo, mejor dicho, había despertado 
cierta curiosidad entre los aficionados que 
se preguntaban: ¿Quién es Puntas? ¿Quién 
conoce á Puntas?
Y nadie contestaba á estas preguntas, y 
todo el mundo andaba de cabeza por saber 
la historia, la procedencia del diestro des­
conocido, que, de golpe y porrazo ha esca­
lado una fortaleza, cerrada á piedra y lodo 
para otros diestros conocidos y sanciona­
dos por muchos públicos.
Así fué la gente á la plaza, deseando co­
nocer á Puntas, que hasta ayer tarde no lo 
conocían más que en su casa. Hoy ya po­
demos decir algo de este chico; ya sabemos 
que el neófito ha vestido muy pocas veces 
el traje de luces y que le viene muy ancha 
la Plaza de Madrid, y hasta la de Calas- 
parra.
Con tiempo maduran las uvas .. y los to­
reros, y este muchacho está todavía en 
agraz; le hacen mucha falta los aires pu­
ros del pueblo, y las puras emociones de la 
capea. . .
Cuando el Sr. Puntas llegue al estado de 
sazón, vuelva por Madrid, y entonces po­
dremos juzgarle y hasta aplaudirle, si á 
ello se hace acreedor. Hoy por hoy, > a se 
conformará el joven y osado principiante 
con que le digamos que ignora todo, hasta 
el modo de andar por la plaza.
Y vamos á juzgar las faenas de Matzan- 
" Unito, el diestro madrileño que necesitaba
un desquite del último fracaso, tanto como 
á Puntas aprender á torear.
¿Logró su propósito Tomás Alarcón? A 
mi modo de entender, no basta lo que ayer 
hizo Mazzantinito para recuperar el terre­
no que perdió anteriormente. Es necesario 
logiar una tarde completa, de etas que de­
jan gratos recuerdos para elévarse otra 
vez hasta el sitio que antes ocupaba.
Me agradó verle tranquilo con la mule­
ta en su primero, y me satisfizo más la ma­
nera como se entró á herir, con decisión, y 
por derecho, cruzando bien.
L** estocada corta que agarró es de las 
que se aplauden siempre, como todo lo 
bueno.
El estoqué quedó clavado en lo alto y fué 
de rápido efecto, tan rápido que dejó ce­
sante al puntillero.
Y brindó la muerte del quinto novillo á 
unos amigos ¡y se luciól Para este viaje no 
son necesarios las alforjas, señor Alar­
cón.
¿No se dió cuenta el joven de que fué to­
reado por aquel novillo bravo y noble y 
muv cornicorto por añadidura?
¿Para cuándo son los rayos y el coraje, 
v cuándo encontrará ¡vive Dios! ocasión
conmás p opicia, otra perita más dulce 
quien lucir facultades de torero?
Cinco veces entró á herir, y solamente 
en el primer pinchazo cameló algo. En los 
otros no tuvo intención de hacer pupa al 
novillo v se 1« hizo él mismo, es decir, se 
la hizo el púb ico diciéndole algo poco 
grato.
Consecuencias de la indecisión.
—Una pregunta: ¿Por qué toleró que^Cú­
chenlo metiera el capote dos veces cuando 
á usted le pareció que el toro estaba igua­
lado para entrar á matar?
Este chico de Bilbao, el Cocherito, tuvo 
por primer enemigo á un no vi lio te joven y 
revoltoso, mogón del izquierdo y, á pesar 
de todo esto, entendió nuestro hombre que 
no era aquella la ocasión más propicia pa­
ra ganar palmas, sin poco trabajo y poco 
riesgo.
Por esto se dejó achuchar diferentes ve­
ces y no paró con la muleta.
Con el estoque, ya es otra cosa; estuvo 
bastante peor que con el trapo.
Véase la clase: Un estoconazo trasero, 
saliendo enfrontilado; un pinchazo frente 
al 7, sin estrecharse, y otra estocada caída 
y más trasera que la primera, á cabeza 
pasada.
Más valiente que en su primero estuvo en 
el cuarto toreando de muleta. Sin hacer 
filigranas, aguantó con serenidad algunos 
achuchones de peligra, acabando su faena 
con una corta en su sitio, algo tendida, que 
inmediatamente produjo la tos, quedando 
el toro hecho un marmolillo.
Intentó tres veces el descabello sin resul­
tado, y entró en funciones el puntillero an­
tes ce doblar.
Esto honra muy poco á Cocherito, que 
consintió que le rematasen un toro estan­
do todavía en pie.
Bregó más de lo necesario, metiéndose 
muchas veces donde no le llamaban, y 
ayudó eficazmente al novato Puntas.
Los tres mataderos banderillearon al 
quinto toro, ganando lapelea Mazzantinito, 
que agarró un par superior, al cuarteo.
Cocherito cambió de jonjana y solo puso 
un palitroque, y luego, al cuarteo, medio 
par malo.
Puntas clavó un par en todo lo alto... 
de la atmósfera y salió perseguido mala­
mente hasta los tableros, sin perder la ca­
ra al enemigo.
Ban er, leros y picadores, nada hicieron 
que merezca cita especial
Después de todo, mal podían lucirse con 
aquel surtido de becerros.
pertenecían é«tos á las vacadas de Gon­
zález Nandín, Palha y Carrasco, por par­
tes ig'-ales.
Sobresalieron los de Nandín, que fueron 
más bravos que sus compañeros de penas 
y fatigas.
El novillo de la ganadería de Carrasco, 
corrido en tercer lu*ar, fué banderilleado 






— El empresario del circo madri eño, señor don. 
Pedro Niembro, ha tomado en arrendamiento la plaza 
de Burgos.
No contento dicho empresario con aguar el mora­
pio taurino de Madrid, quiere explotar ahora á los 
burgalesas.
Y lo que dirán estos:—«¡Venir á darnos el queso ¿ 
nosotros!»
Es el colmo.
—Hemos recibido el primer número de la revista se­
manal taurina Tourtio Clástico de Lisboa, dirigido 
por el entendido aficionado D. Eduardo Astolfi.
También ha empezado á publicarse Barcelona Tau 
riña bajo la dirección del reconocido escritor taurino 
«Franqueza».
Deseamos pira ambos colegas larga vila, y gusto­
sos establecem; s el cambio.
— El próximo domingo 29 empezaré la temporada 
taurina en Barcelona, con una novillada de Otaola 
actuando Valenciano, Campitos y Corchaito.
—El mismo día en Toulousse se las entenderán 
con seis toros andaluces de D. Felipe Sala los mata­
dores Conejito, Montes y Moreno de Algeciras.
—El ganadero portugués D Luis Patricio tiene 
vendida una corrida de toros para Madrid.
¡Veremos quién los mata!
—El día lb llegó á Sevilla, procedente de Lima, 
donde, según la prensa, ha hecho una buena campa­
ña, el matador de toros Francisco Bonal (Bonarillo).
—También han desembarcado en Cádiz procedente 
de México los matadores de toros Gallito, Chicuelo y 
e1 de novillos Potoco.
—Rl día 18 salió de México para España el mata­
dor de toros Antonio Reverte.
— Bombita chico ha sido contratado para torear en 
Oporto los días 21 de Junio y I9de Julio
—El día 18 se verificó en Córdoba la boda del jo­
ven matador de toros Rafael Molina (Lagartijo) con 
la señorita doña Angustus Sánchez y Martínez.
Apadrinaron á la joven pareja el que fué superio- 
rísimo diestro Ratael Guerra (Guernta) y su esposa 
doña Dolores Sánchez.
—Quinito ha hecho una de las suyas.
¿Qué, no saben ustedes cómo son las de Quinito? 
Pues, son, serranas y dolorosas.
Dígalo sino la empresa de Santander, á quien aún 
le duele la que le ha diñao el melancólico diestro se­
villano.
Este, Quinito, faltará al compromiso que contrajo 
con los empresarios de la capital montañesa, por ha­
ber firma o posteriormente, y para la misma fecha 
Compromiso con ta empresa valenciana.
Después de todo, la cosa no tiene la importancia 
que han querido darle ks que se eup nen perjudi­
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A un celebre Santo Cristo» 
dicen que le crece el pelo; 
á mí me lo tomarán 
este asió los «morenos».
Soy gomoso con coleta, 
el dandy de los toreros; 
y soy el único tuerto 
que queda entre tantos ciegos.
Las viejas ricas de Cádiz^ 
tién grasia por tondas 
y yo tengo una asaura 
que pesa más de un quintal, j/h
¿Que por* qué arrecía mi llanto 
y echo al capote más tela?
¡Porque me han dicho que este afto 
serán de peso y con leñal
Soy la Pinchiara del arte 
de Niembro la favorita 
y camelo á los Isidros 
con piquetas y risitas.
, Si este peón actor fuera 
siempre representaría 
el seno de la muerte 
y El loco de la guardilla. .
Siendo el Chico de la blusa 
fui una notabilidad, 
y ahora, miren lo que soy. 
ni Chico, ni... limoná.
